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SlUMALIZIO
Personal.
Embarcando en la Nautilus al A. de N. D. G. Cincilmegui . -Exceden
cia forzosa al A. de N. D. R . -Concediendo situación de
supernumerario al A. de N. D C Benítez.-Excedencia forzosa al
A. de N . D. W. Benítez.-Destinando á Menorca al T. de N. de la
ReservaD. R. Rodriguez.--Dispwiendo pase inmediatamente á sudes
tino 6 sea reconocido el A. de N. g. D. J Gómez - Cambio de des
tinos áe jefes de Infantería de Marina.-Licencia al Cap. D. J. de la
Fuente.-Canibio de destino entre los primeros Ttes. D. J. Carlos
Roca y D. M. Díaz.-Licencia al primer Tte. D. J . Comas . -Idem al
2.° Tte. D. G. Tallo. -Resolviendo no se exija para ascender, á los
primeros Ttes. y Caps. los 3 años de mando . -Sobre amortizaciones
de vacantes de sargentos. -Vacantes de soldados efectivos en la
Comparna de ordenanzas.-Autoriza revista del kg. Insp. de 2.' cla
se D. P. Suárez - Concesión de 4 meses de licencia al Méd. Mayor
D. M . Cuadrado .-Desestimando instancia del primer Méd. D. Ve
nancio Almazán . -Concediendo 2 meses de licencia al Capellán don
B. Martínez -Postergando definitivamente para ascenso al Escri
biente ae 1.1 clase D. J. Montero. - Autorizando para asignar un
Escribiente las Comandancias de Cádiz y Sevilla.-Situación de
reemplazo al Piloto A. de N. g. D. J. Galiana. - Referente á pro
puestas para retiros y graduaciones al personal de Contramaestres.-
Ascenso ael tercer Contramaestre R. Hervás. -Traslado de pensión
á J. Rodríguez. -Desestimando solicitud de J. Eizaguirre pidiendo
devolución cie cuota por redimir á su hijo.
Material.
Jridemnización al Jefe y Condestables de la Comisión de Marina en Placencia.-Admitienáo cañones de F-,7 mm . para el D. Alvaro de Ba
zan y Marqués de la Victoria. -Remite á informe expediente sobre
inutilidad de un cañón del Lepanto. - Ordenando que la Compañía
Trasatlántica remita copia de órdenes recibidas sobre carbón del Co
vadonga. -Accediendo al embarque de tres marineros en la Villa de
Bilbao.--Referente á jornales de caldereros. - Aprobando presupues
to para obras en el Ponce de León.-Disponiendo se remita á la
Carraca el material de Artillería de Rio de Oro.- Autorizando lim
pieza de la alcantarilla de la Intendencia de Cartagena -Pedido á
Lóndres de tubos Niclausse para el Pelayo.-Adquisición de tubos
de latón para el crucero Cardenal Cisneros . - Relativo á pedidos de
tubos de cobre para el Arsenal . -Aprobando nuevo pliego de cargo
de la Sección de Contramaestres de Cartagena .-Reterente á trans
formación de cañones semi-automáticos Maxim de 75 mm. proyecto
Marabotto.
Justicia.
Anulando nombramieñto de cabo de mar de 1.1 clase de C . Ulloa.
Cfreulares y disposiciones
Perscual excedente. -Amortizando vacante del Condestable mayor don
J. Prius - Concediendo continuación en el servicio al sargento 2."
D. J Díaz. -Concediendo continuación en el servicio al sargento 2.°
C. Espinosa- -De9estimando instancia del obrero torpedista .1. Pa
checo.-Rescisión de compromiso de reenganche del cabo A. Pas
tor.-Id. íd. del operario del Arsenal de la Carraca F. Miranda.
Generalidad.
Abonos de paga de marcha á fogoneros . -Desestimando reclamación de
premios de constancia hecha por el 2.°¡4Jondestable don J. Rogido.
Declarando reglamentaria la tabla de tiro para cañón de 75 mm.
Vickers.
Sección de anuncios.
SECCION OFICIAL
IAJjEB 011-DENICS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que embarque en la corbeta Nautilus el
Alférez (..te Navío D. Guillermo Cincúnegui y Marco,
en relevo del Oficial de su igual empleo D. Wenceslao
Benitez Inglott que tiene cumplidas las condiciones
(le embarco para su ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa el Alférez de Navío D. Ramón Bullón y Fer
nández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRLNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder el pase á situación de supernumerario, sin
sueldo, al Alférez de Navío D. Cristóbal Benitez yPérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar excedente forzoso al Alférez de Navío
D. Wenceslao Benitez é Inglott, debiendo cobrar sus
haberes por la Habilitación de la provincia marítima
de Gran Canaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid id de Mayo de 1904.
JOSÉ FERIUNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. IM. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, del Teniente de Navío de la Esca
la de reserva D. Rogelio Rodriguez de la Presa, ha
tenido á bien concederle la vuelta al servicio activo
desde el 11 de Mayo en el que cumple el año de su
actual situación de excedencia voluntaria, siendo,
al propio tiempo la voluntad de S. M., pase de Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Menorca, cu.
yo destino se encuentra vacante.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conocimiento.— Dios guarde á V. E. muchos años.,ma,drid 19 de Mayo de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferro' y Cartagena.
JosÉ Fv.RRÁNDIZ.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en caso de no encontrarse en dis.
posición de pasar inmediatamente á su destino del
distrito de la Selva, el Alferez de Navío graduado don
José Gómez Santaella, sea reconocido nuevamente,al objeto de proponer su retiro por inutilidad para el
servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
muralla DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
aprobar el siguiente cambio de destinos, del Cuerpo
de Infantería de Marina, producido por la vacante del
Comandante D. Ramón Argüello, al que se le ha con
cedido el retiro del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Relación que se cita
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
Sin destino.
2.° 1.0
Cuadro núm. 2
Detall.
Detall.
NOMBRES
CaMBIO DE DESTINOS
Comandantes
D. Antonio de la Rosa y de Clemente Miró
Emilio López Lorenzo.
Angel Boado y Montes
le«
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Cornpaília
- 2.° i. ° Detall.
Cuadro núm. '2 Detall
2.° Eventualidades vComisión ins
pectora del 2.° Batalló.n.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos añgs.—Madrid
lo solicitado por el Capitán de Infantería de T.arina
20 de Mayo de 1904. É
D. José de la Fuente Som.oza„
ha tenido á bien conce Jos FERRÁN
DIZ
s
N
derle cuatro meses de licencia por enfermo para
Fe- Sr, Inspector General de Infantería de larina.
rrol y Mondáriz.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci- tagena.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--tem--
Madrid 20 de Mayo de 1904. Excmo.
Sr.: En vista de la exposición elevada por
JOSÉ FERII kNDIZ esa Inspección consultando si los primeros Tenientes
Sr. Inspector General de Infantería de Marina. y Capitanes
de Infantería de Marina necesitaban para
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro ascender
al empleo superior inmediato, aparte de
otras condiciones, los tres años de mando que deter
mina el artículo 10 del Decreto de 31 de Agosto de
1869 o los dos de empleo que prescribe el artículo
5 0 de la Ley de ascensos de la Armada, de 30 de Ju
-
lio de 1878:
SI M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lu con
sultado por el Centro Consultivo, se ha dignado re
solver que no procede se exiga para ascender á los
primeros Tenientes y á los Capitanes de Infantería
de Marina los tres arios que dice el artículo 10 del
Reglamento sino los dos que señala el quinto de la
Ley.
De Real orden lo digo áV . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores......
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de primer
Teniente que resulta en las fuerzas de Infantería de
Marina en Fernando Póo, por regreso á la Península
de D. Manuel Díaz Serra:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar á
dichas fuerzas al de igual empleo D. Joaquín Carlos-.
Roca y Dorda, que deberá emprender viaje en el
primer vapor.
Es tambien la soberana voluntad que D. Manuel
Diaz Serra ocupe la vacante que deja Carlos-Roca
en la primera compañía del 2.° batallón del tercer Re
gimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos año...
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FE RRÁNDIZ . •
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gobernador General de las posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer Teniente de Infantería de
Marina, D. José Comas Gallardo, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo, para
Gicliz y la provincia de la Coruña.
De Reai orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el segundo Teniente ctt.- Infantería de
Marina, D. Gervasio Tallo Gallostra, y en vista del
acta de reconocimiento que se acompañaba á su ins
tancia, ha tenido á bien concederle dos meses de li
cencia por enfermo, para Archena y Madrid.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su noticia y
Excmo. Sr.: Dado el exceso de personal existente
en las clases de sargentos de Infantería de Marina,
producido no solo por la disolución de las unidades
que tomaron parte en las últimas campañas si que
tambien por los ascensos de cabos á sargentos segun
dos, concedidos con posterioridad á aquellos:
s. M. el Rey (q.,.13. 7,.), se ha servido disponer,
á fin de aminorar el sobrante que resulta, que en lo
sucesivo se den á la amortización total las bajas que
de sargentos segundos ocurran, hasta tanto quede
el número preciso de estos, dándose al ascenso las
vacantes de primeros en la proporción del cincuen
ta por ciento.
Dé Real "orden lo digo á V. E. para su con'ici
miento y efectos.---,Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Mayo de 1904.
JosÉ 11' - RI1ANDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de quina .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer queden derogadas en todas sus partes las
Reales ordenes de 16 de Febrero de 1903 ( BOI,14.TíN
OFICIAL núm. 20) y 26 de Enero último (Bol,F,TiN OFI
CIAL núm. 11), relativas á la manera de cubrir las va
cantes de soldados efectivos en la Compañía de orde
nanzas de Infantería de Marina.
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Es asimismo la soberana volunt::, d, que en lo su
cesivo no se admitan voluntarios en dicha unidad con
destino á la misma, y que los soldados que se desti
nen á ella á cubrir las vacantes que ocurran, estén
perfectamente instruidos, lleven por lo menos seis
meses de servicio en filas activas y reunan las demás
condiciones prevenidas por la Real orden de 23 de
Abril de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jele Local de este Ministerio.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
--11•111011.--
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del nies
de Junio en esta Corte y percibir los haberes que le
correspondan por la Habilitación de este Ministerio, al
Ingeniero Inspector de 2.a clase de la Armada D. Pe
dro Suarez y Col!.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
41>
primer Médico D. Venancio Almazán y García, en 8
plica de mejora de antigüedad en su empleo, solictando que se le asigne la misma que en el empleoMédico Mayor se concedió á D. Evaristo Casares, psuponer el recurrente que ascendió á su actual er
pleo cubriendo la vacante de primer Médico que á
ascenso dejó Casares:
Resultando del examen de los expedientes, cptanto el anterior primer Médico D . Evaristo Casan
como los demás que vienen relacionados en la Reorden de 12 de Diciembre de 1894 ascendieron en vii
tud de lo dispuesto en la Ley de 11 de Junio de aqu1año: los cinco primeros con la antigüedad de 29 d
Agosto, y el último con la de 5 de Octubre; antigüe
dad que por Real orden de 19 de Mayo de 1896 fui
mejorada á los cinco primeros, por la de 12 de Julio,fecha en que se puso en vigor la expresada Ley, y en
cuyo día tenían cumplidas las condiciones que la mis,
ma exigía:
Resultando que en la Real orden de 19de Diciembr
de 1894 por la que ascendieron á primeros Médicos e
recurrente y tres más que le preceden en la relación
no se expresa que cubriesen vacante determinada, yl
sólo los cuatro que existían en la escala de primero
Médicos, de lo cual se deduce que el recurrente n
pudo cubrir la de Casares, y que en virtud de lo qu
dispone la Real orden de 3 de Marzo de 1885, no pe
día asignárseles otra antigüedad que la del día s
guiente al de la fecha de la Real orden que produj
las vacantes:
Resultando que la Real orden de 19 de Diciembr
de 1894 causó ya estado; y en virtud de lo que disipo
ne la ley de 25 de Junio de 1890:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa InspecciónGeneral—ha tenido á bien desea
timar la instancia del recurrente.
CUERPO DE SANIDAD De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1 to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-141.,xcmo. S.: Vista la carta oficial del Capitán Ge Madrid 20 de Mayo de 1904.neral de Cartagena, núm. 1.071 en la que cursa ins JosÉ FERRÁNDIZ.tancia del Médico Mayor D. Mariano Cuadrado y
Saez, en súplica de cuatro meses do licencia por en- Sr. Inspector General de Sanidad.
fermo, para atender al restablecimiento de su salud . I Sr. Capitán general del Departamento de Carta.S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor-. gena.
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al recurrente la licencia solicitada.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁ NDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
e
1
o
e
1-
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficiál núm. 937 del Ca
pitán General de Cartagena; cursando instancia del
CUERPO ECLESIÁSTICO
o
e
a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, del Capellán mayor de la Armada
D . Benito Martínez y Martínez, ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo para kr
chena, Coruña y Rivadeo y aprobar que le haya si
do anticipada; siendo al propio tiempo la voluntad de
M. que al terminarla se presente en el Departa
mento de Cádiz á que ha sido destinado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
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cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro-vicario General castrense.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro!
OSEN DE AMLIZES "DE LA3MOMO DE MARINA \
Excmo. Sr., Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del es
crito número 1 561 del Capitán General de Cádiz,
manifestando que al disponer el embarco del Escri
biente de 1.. clase del Cuerpo de Auxiliares de ofici
nas, D. Joaquín Montero Vázquez, el interesado ha
alegado inutilidad física para el servicio de mar, y
resultando del certificado médico que al mismo se
acompaña comprobada dicha inutilidad:
S. M.—de acuerdo con lo informado por esa Di
rección—y con arregloála soberana diToeición de 29
deEnero cle1897 (C. L. núm. 20) se ha servido declarar
alreferido Escribiente, inútil para los servicios de mar,
y en su consecuencia postergado definitivamente para
ascensos,
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General de Cádiz número 1.446, de 20 del pasado,
en que al dar cuenta del cese en la Comandancia de
Marina de la capital, del Escribiente de 2.° clase don
Luis Pérez, hace presente que el Jefe de la mismá
manifiesta que dado los muchos y complejos asuntos
que en aquella existen es imprescindible el servicio
de un. Escribiente del Cuerpo de Oficinas, para que
ofrezca la necesaria garantía de idoneidad y respon
sabilidad que para auxiliar los trabajos de dicha de -
pendencia son convenientes, con cuya opinión está
conforme la superbr autoridad antes citada:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el parecer
de esa Dirección y teniendo en cuenta que la Real or
den de 11 de Enero último (B. O. núm. 4) no se opo
ne á ello, puesto que se limita á disponer la incorpo
ración á la capital del oepartamento de los Escri
bientes que servían en las Comandancias y fuesen
necesarios en aquella, se ha servido acordar que por
el Capitán General aludido, y del personal del cuerpo
perteneciente á aquella Sección, puede asignar un
Escribiente á cada una de las Comandancias de Cá
diz y Sevilla, como había antes de dictarse la Real or
den de 11 de Enero referida, toda vez que está demos
trada su necesidad.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
- -
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años Madrid 21 de Mayo de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
PILOTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar en situación de remplazo, á perc bir
sus haberes por la Habilitación de la provincia de
Alicante desde la revista administrativa del mes de
Abril próximo pasado, al Piloto Alférez de Navío gra
duado D. Lorenzo Galiana y Linares, con arreglo á
lo prevenido en la Real orden de 28 de Julio de 1902,
y por defunción del Piloto Teniente de Navío gradua
do D. José Carcaño y Andreu.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.•
OONTLIMAESTIMS
Excmo. Sr.: En vista de lo determinado en la Real
orden de 9 del actual (B. O. núm. 54) respecto á reti
ros por edad y graduaciones al personal de los Cuer
pos subalternos de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo ex
puesto por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
quede en toda su fuerza y vigor la Real orden de
22 de Enero del presente año (B. O. núm. 9) por la
que se determina la formación por las superiores au
toridades de los Departamentos, de las propuestas
correspondientes á retiros y graduaciones del perso
nal de Contramaestres.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la escala activa del Cuerpo de Contra
maestres de la Armada, por defunción del 2.° Alférez
de fragata graduado, D. Joaquin Morán Suárez:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover al
empleo superior con la antigüedad de 9 del actual, al
3.' Rosendo Hervás Agrás, que es el primero de su
clase que reune las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
550
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conocimiento y demás efectes. Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 19 de Mayo de 1904.
JosÉ FEFIRÁND IZSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
r. Intendente General de Marina.
MÁRINEZIÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) de lacarta oficial del Capitán General del Departamentode Fel rol núm. 3.374 de 15 de Diciembre último, conla que cursa expediente promovido por D. SantiagoSaavedra Brage, como tutor dativo de Juana RosaRodriguez Saavedra, huérfana del artillero de marde 1 * clase enganchado Juan Nicolás Rodríguez Vila,en solicitud de que se le transmita la pensión de22,50 pesetas mensuales que disfruta su madre Ernilia Saavedra Brage, por haber pasado ésta á segundas nupcias:
s.,51.--de conformidad con la Asesoría é Intendencia general de este Ministerio,—se ha servido disponerentre en el disfrute de dicha pensión la huérfana Jua
na Rosa RodríguezeSaavedra, por haber cesado en elde la mísma su citada madre al haber pasado á se -
gu'iclas nupcias, con arreglo á lo prevenido en el artículo 12 del Real decreto de 17 de Febrero de 1886.De Real orden lo digo ;.í V. E. para su conocimien -to y efectos.—Dios guarde 4 V. E. muchos años.Madrid 11 de Mayo de l'904.
JosÉ FEfiRÁNDIZSr Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado á la carta oficial delCapitán General del Departamento de Ferro], núme
ro 7871 de 12 de Marzo último, con la que cursa expe•diente promovido por José Joaquin Eizaguirre Are
mayo, padre del inscripto José Feliciano Eizazuirre
Eguíguren, en solicitud de que se le devuelva el im
porte de la cuota que entregó para redimir á su hijodel servicio activo de la Armada, por haber pertenecido á la Compañía de voluntarios de la Villa de Bilbao durante la última guerra civil y defendido al Reylegítimo con las armas en la mano, y encontrarse
comprendido en la ley de 2 de Abril de 1895:
S.M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo informado por la Asesoría General de este Ministerio—se haservido desestimar la expresada solicitud, con arre
glo al artículo 34 de la Ley vigente de reclutamientode la marinería, por-no haber alegado á su debido
tiempo la excepción ni poder tenerse en cuenta la
causa que ahora alega.
"Lo que de Real orden expreso á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 16 de Mayo de 1904.
JosÉ FEREÁNDIZ.Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
MATERIAL
Como resultado de la carta núm. 11, de 23 de Abriúltimo, del Jefe de la Comisión de Marina en la fábrica de Placencia de las Armas, con la que remite parasu aprobación cuentas de indemnizaciones y gastos chviajes al puerto de Deva para efectuar las pruebasde doce cañones Nordenfelt de 57 milímetros, man.dadas efectuar por Real orden de 4 del referido Abril:El Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo informadopor la Intendencia General de este Ministerio—ha tenido á bien disponer que el servicio fuera de su residencia á que se contraen los estados que se acompañan, es indemnizable para el personal á que se refiere,procediendo se haga la declaración consiguiente para su reclamación y pago que debe verificarse pormediación de la Habilitación de este Ministerio, porla cual percibe aquel sus haberes
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E.muchos años. Madrid 21 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZSr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en la fábricade Placencia de las Armas.
Excmo. Sr_: Dada cuenta de las comunicaciones
del Inspector de la Marina en la fábrica de Placencia
de las Armas, de 25 de Abril y 9 de Mayo, remitien
do estados de pruebas y reconocimiento de los doce
cañones de 117 milímetros Nordenfelt mandados ad
quirir con destino al «Don Alvaro de Bazán» y «Mar
qués de la Victoria», y habiendo cumplido en dichas
pruebas las condiciones reglamentarias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner sean declarados de recibo para el servicio de la
Marina los expreQados doce cañones, con los números
de fábrica del 7.777 al 7.788, inclusives.
'De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Mayo de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Dispector de la Marina en la fábrica de Pla
cencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 694
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
de 17 de Marzo último, relativa á inutilidad de un
cañón de 12 centímetros González Hontoria del «Le
panto»:
S. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Inspección
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Geaeral de Artillería, ha tenido á bien disponer se
remita al Capitán General de Cádiz todo el expedien
-
te relativo al asunto, á fin de que por la Junta facul
tativa de Artillería de la Armada se emita el corres
pondiente informe acerca del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1904.JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Materia)..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: liada cuenta al Rey (q. D. g ) de la
carta oficial número 844, del Capitán Generalde Car
tagena, trasladando oficio del Director de las obras
de aquel puerto, en P1 que reitera nuevamente sea
retirado del muelle de Alfonso XII, el carbón que
dejó en el mismo el vapor Covadova, de la Compa
ñía Trasatlántica, en el mes de Julio de 1898:
S. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección—se ha servido disponer que por el Capitán
General de Cartagena se solicite del Agente en aquella
Capital de la Compañía Trasatlántica, remita copia
notarial de las órdenes que recibió del Gobierno para
la adquisición del expresado combustible, condicio
nes que dió la misma, y cuantos antecedentes tengan
de su correspondencia respecto á este asunto, á fin
de legalizar ó negar á la Compañía el importe de di
cho carbón; y siendo éste completamente inútil, se- I
ha tenido á bien disponer se aumenten tres mari-;
neros á la dotación de la corbeta Villa de Bilbao abo
nándoseles sus haberes durante el vigente presupues
to con cargo al crédito sobrante que figura en el mis
mo para aprendices marineros, y debiendo incluirse
en el presupue-4o próximo el crédito necesario para
la referida marinería.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERB ÁNDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General da Marina.
--~1110411~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 353 del Capitán General de Cádiz, consultando so
bre mejora de jornal que solicita el herrero calderero
del Infanta Isabel:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material é Intendencia General—se ha
servido disponer se manifieste á dicha Autoridad,
que al dictarse la Real orden de 1.° de Agosto de
1874 sobre gocés de caldereros embarcados, figura
ban estos con --eparación de los herreros de los bu-.
ques y en la actualidad aparecen incorporados en los
últimos ambas profesiones, deduciéndose de aqui,
que solo deben reconocerse los goces declarados á
estos en el presupueato vigente, quedando por tanto
de hecho anulado lo que se fijó para la especialidad
gún consta en el acta correspondiente, se invite á la que existía en aquella fecha.
misma á que lo reconozca asimismo, con objeto de De Real orden lo digo á V. E para su conocimie
proceder enseguida, y con su conocimiento, á despe- to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..
jar el muelle de Alfonso XII, atendiendo así las jus- Madrid 14 de Mayo de 1904.
tas reclamaciones de la Junta de Obras de aque
puerto.
De Real orden lo manifiesto á V . E. á los fines
indicados.—Dios guarde á. V. E. muchos años Ma
drid '20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERR ÁNDIz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, nú
mero 1215, de 25 de Abril último, en la cual se inser
ta oficio del Comandante de la corbeta Villa de Bilbao
Escuela de aprendices marineros, proponiendo se au_
menten á su dotación tres marineros, dos de ellos
sastre y zapatero, respectivamente, para atender a las
composturas del vestuario, y cuyos haberes podrían
sufragarse con el sobrante de los consignados en el
vigente presupuesto para cien aprendices, no exis
tiendo en dicho buque mas que cuarenta y siete:
M. el Pey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y por la Intendencia General
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
n
••••■••
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Excmo. Sr.: Dada cuanta de la carta oficial nú
mero 1.505, de 25 de Abril último, del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, remitiendo una am
pliación al presupuesto de obras del cañonero Ponce
de León, la que asciende á 526121 pesetas por mate
riales y 1 209'60 pesetas por jornales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección dei Material—se ha servido aprobar dicho
presupuesto y las obras á que se refiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dius guarde á V. E. muchos arios
Madrid 14 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERR ÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 1 559 del
Capitán General de Cádiz, trasladando cilicio del Co
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mandante de Marina de Las Palmas, consultando si 1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha serviremite á la Carraca el material de Artillería que le disponer, que por la Ordenación General de Pagosha sido entregado por el ramo de Gherra, proceden-- se sitúen en Londres y á disposición del Jet‘e de late de Río de Oro: Comisión de Marina, 1.083'60 pesetas, con cargo alS. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer concepto «Carenas y reparaciones» para la adquisique el referido material sea desde luego enviado al ción de 400 tubos de latón para el crucero «CardenalArsenal de la Carraca. «Cisneros». Es tambien la voluntad de S. M. se maDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- nifieste al Departamento de Ferrol que la cantidadIniento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios. que se manda situar en Inglaterra se rebajará de laMadrid 20 de Mayo de 1904. consignación de créditos que se haga para las atenJosÉ FERRÁNDIZ. ciones de aquel Arsenal, en el próximo mes de Junio.Sr. Director del Niaterial. De Real orden lo manifiesto á V.E. á los fines coSr. Capitán general del Departamento de Cádiz. rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
Excmo. Sr.: He dado cuenta de la carta oficial
núm. 457, de 20 de Febrero, del Capitin General de
Departamento de Cartagena, y S.M. el Rey (q. D. g.)de conformidad con esa Dirección del Material, se ha
servido disponer se autorice á dicho Capitán General
para cirdenar la limpieza de la alcantarilla de -la In
tendencia General, y disponer que de los créditos quemensualmente se conceden al Departamento, se re
serve, durante algunos meses, una cantidad pruden
cial, para que al fin del servicio tenga reunida
aquella en que se ajuste la limpieza; pues no e-; posible conceder ningún crédito mas que el que'mensual
mente se consigna con cargo al capítulo 18 art, 2.°
del presupuesto y concepto de obras civiles é hidráu -
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamen to de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, se ramita al Jefe de la Comisión de
Marina en Loridres, el pedido de 3 .320 tubos di
rectores Niclausse con destino á las calderas delPek
yo, y enviando á este Centro por el Capitán General de
Ferrol en carta núm. 910, á finde que por la referida
Comisión se adquieran y remitan al Arsenal de aquel
Departamento. Es tambien la voluntad de S. M. que
por la Ordenación General de Pagos se situen á dis
posición del expresado Jefe, 38.180 pesetas, con cargo
al concepto «Carenas y repara -Iones de buques».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Direcctor del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
+mufla. 4i>
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, se remita para su adquisición, al Jefe
de la Comisión de Marina en Londres, el pedido de
tubos de cobre sin soldadura que acompaña la carta
oficial del Capitán General de Ferrol número 1.315
con destino al «Cisneros”; y que por la. Ordenación
General de Pagos, se situen á disposición del expresado Jefe 871,20 pesetas, importe de los referidos
tubos, cuya cantidad ha de rebajarse de los créditos
que se concedan al Arsenal de Ferrol al concepto
«Carenas y reparaciones» para el próximo mes de
Junio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Feerol,
Sr. Ordenador General de Pagos de Marina.
Sr. .Tefe de la Comisión de Marina en Londres.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena nú
mero 964, de 3 del a(;tual, á la que acompaña el nue
vo pliego de cargo redactado para la Sección de Con
tramaestres de dicho Departamento como conse
cuencia de lo prevenido en la. Real orden de 24 de
Marzo último, publicada en el Boi.ErfN OFICIAL) nú
mero 38:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,--ha tenido á bien aprobar
el referido pliego de cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para' su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Mayo de
1904.
JuSÉ FERRÁND1z
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
(:ena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Cádiz, número 1.151
de 29 de Marzo, acompañando acuerdo de la Junta
facultativa: de Artillería, relativo á la transformación
de los cañones semi-automáticos Maxim de 75 mili
-
metros proyecto del Capitán Marabotto:
S.M. el Rey (q. D. g.)--de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer se remita copia del referido acuerdo á dicho
Oficial, para que teniendo en cuenta las observacio
nes que en él se expresan amplíe el estudio de la
transformación y vea si es posible rectificar el presu
puesto, demodo que haya compensación entre el gas
to y las ventajas que trata de conseguir con su pro
yecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V E. mu
cho w años Madrid 21 de Mayo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector Ganeral de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•■••••••■ *4111:111~~~~■-
JUSTICIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.340, de 7 del corriente mes, manifestando
que al ser requerido el cabo de mar de 1
a clase Clo
cloaldo Ulloa Lorenzo para que hiciera entrega de su
nombramiento por haber sido condenado á la pena
de seis meses y un día de prisión corno autor de un
delito de hurto, contestó que se le había extraviado:
S. M. el Rey (q. D. g.) en cumplimiento de lo:dis
puesto en el artículo 350 de la Ley de Enjuiciamien
to Militar de Marina, ha tenido á bien declarar nulo
y sin ningún valor ni efecto el nombramiento de cabo
de mar de La clase de dicho individuo, publicándose
esta resolución en la Gaceta de Madrid y BOLETIN OFI
can, de este Ministerio, y estampándose nota de ello
en la libreta del interesado, y respecto á la adquisión
de un número de la Gaceta en que se publique esta
Real orden, el Juez Instructor deberá proceder con
arreglo á las prescripciones del Título 5.° de la ex -
presada Ley de EnjuiciamentoMilitar de Marina.
Lo que de la propia Real orden expreso á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. —Dios
guarde á y. E. muchos años. Madrid 21 de Mayo
de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del personal de los Cuernos y Clases de la Armada
que á continuación se expresan, que en eldía de lafecha se
encuentran en la situación de excedencia que á cada
se le señala
Cuerpo de Archiveros del Ministerio de Marina
Oficial 3.°.-D. Ricardo Ladriñán. Rendon, excedente forzoso.
Oficial 4.°. - D. Juan Durán Cottes, id. id.
Cuerpo de Secciones de Archivo de Illarina
Oficial Mayor . D. Aureliano de Castro Vida!, excedente voluntario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ilarina
Escribiente de 2.a D. Segundo c.arriles y Fernandez, excedente
voluntario
uno
Cuerpo de Contramaestres de la Armada
ESCALA ACTIVA
Primer Contramaestre.-D. Manuel López Rodríguez, excedente yo.
luntario.
Id. id.-D. Antonio Rodríguez Pena, id. id.
Segundo id. - D. José Calvo Rodríguez, id. id.
Id. id. - D. Salvador Veiga Siso, id id.
Id. id.-D. Joaquín Pereiro COlice, id. id.
Id. id. - D. Florencio SánchezHermida, id. id.
Id. id.--D. Marcelino Leira Aneiros, id. id.
Id. id. --D. Estanislao Domingo Saez, id. id.
Id. id - D. Nicolás Torrente Otero, id. id.
Tercer id. D. Laureano Lago Casteleiro, id id.
Id id.-Roque Pérez Villar, id. id.
Id. id.-Amador Bravo Miguez, id. id.
Id id, -Luciano Miguez González, id. id,
Id. id.-Antonio López Vázquez, id. id.
Id. id.-Jacobo Porto Martull, id. id.
Id. id.-Evaristo Ferpandez Ondiñas, id. id.
Id. id.-Macuel VillarBaamonde, id. id.
Id. id. Francisco Muñoz Patricio, id. id.
Id. id.-Manuel Leira Folgar, id id.
ld. id. - Antonio Rivas González, id, id.
Id. id.-Manuel Muñoz Fernández, id. id.
Id. id. -Nicolás Piñeiro Bar,os, id. id.
Id. id.-Manuel Rey Medina, id. id.
Id. id. - Andrés Nieto Cordal, id id.
Id. id. - Juan García Miguez, id. id.
Id. id. - Antonio Mesa Rivas, id id
Id. id.--Antenio Cerviño Áreas, id. id.
Id. id. -- Nicanor Beceiro Vargas, id. id.
Id. id.-José Regueiro Vilar, id. id.
Maestranza
Maestro Mayor de Cartagena.--D Antonio García Barrientos, ex
cedente forzoso.
Porteros y Illozos del Ministerio
Portero 1."-D. José Iglesias Font, excedente forzoso.
Id. '2.°-D. Diego González Ontanaya, id. id.
Id. 5.° - D Isidoro Almazán Blas, id. id.
Id. Victoriano Rodríguez Rodríguez, id. id.
Id. id.-D Modesto Alonso Ramos, id. id
Id. id.-D . Valentín Izquierdo Ruiz, id. id.
Id. id.-D. Roque Tejedor Victori, id. id.
Id. id.-D. Andrés García Revuelta, id id.
Id. id. • .D. Pablo Marcos Butragueño, id. id.
Madrid 16 de Mayo de U)04.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
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Excmo. Sr : De orden del Sr. Ministro de Marina I Real orden de 7 de Febrero de 1891; quedando ámanifiesto á V. E. que la vacante e Intendencia General las facultades .itie tenía la Admi.Mayor de 2.8 clase producida por fallecimiento del nistración 11ilitar, cuando el pago de los premios dede dicho empleo D. José Prius y Ruiz, acaecida en reenganche de Infantería clí Marina se hacían por elese Departamento el día 8 del actual, queda amorti presupuesto de la Guerra.zada por corresponder así en el turno establecido. Dios guarde á V. muchos años Madrid 20 deDios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de Mayo de 1904.Mayo de 1904.
El Inspector General,
ilkcviiniano Garcés de los PatiosSr. Capitán General del Departamento de CadizSr. Intendente General de Marina.
En vista de la instancia cursada con su escrito
número 400, de 14 del mes actual, promovida por elsargento 2.° de Infantería de Marina perteneciente á
esa Compañía, Juan Diaz Fernandez, solicitando la
continuación en el servicio por el tiempo de cincoaños que comprende el segundo período de reenganches, y á partir del 9 de los currientes en que cumpliólos doce años de permanencia en las filas:
Vista la documentación del interesado y que reune todos los requisitos necesarios; de orden del señor
Ministro de Marina, vengo en acceder á la solicituddel recurrente, concediéndole la continuación en elservicio hasta extinguir el segundo período de reen
ganche á contar desde la expresada fecha y con opción á los beneficios del Real Decreto de Guerra de9 de Octubre de 1889 hecho extensivo á Infanteríade .Marina por Real orden de 7 de Febrero de 1891;quedando á la Intendencia General las facultades quetenía la Administración Militar cuando el pago de los
premios de reenganche de Infantería de Marina sehacía por el presupuesto de la Guerra.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid .20 de
Mayo de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 119, de 22 de Abril último, promovida por el
-sargento 2.° de Infantería de Marina, perteneciente á
esa Compañía, Eugenio Espinosa Torres, solicitandola continuación en el servicio por el tiempo de cinco
arios que comprende el segundo período de reengan_
che, á partir del 31 de Marzo de 1903 que cumpliólos doce años de permanencia en filas:
Vista la documentación del interesado y que reune
todos los requisitos necesarios; de orden del Sr. Mi
nistro de Marina, vengo en acceder á la solicitud del
recurrente concediéndole la continuación en el servi
cio hasta extinguir el segundo período de reenganche,á contar desde la expresada fecha, y con opción á los
beneficios del Real Decreto de Guerra de 9 de Octubre
de 1889 hecho extensivo á Infantería de Marina por
El Inspector General,
Joaquín Albacete.Sr. Capitán de la Compañía de Infantería de Marina del Golfo de Guinea.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elobrero torpedista, José Pacheco Falcón, solicitando
un año de licencia sin sueldo; de orden del Sr. Ministro del ramo participo á V. E. para su conocimiento
y como resultado de su escrito de 14 del actual, haberse desestimado dicha petición por no existir actualmente personal sobrante de la clase del interesado y ser hoy necesarios sus servicios
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl 20de Mayo de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán Ganeral del Departamento de Cádiz
En vista de la instancia promovida por el cabo de
Infantería de Marina perteneciente á esa Compañía)Alfonso Pastor de Alvaro, solicitando la rescisión del
compromiso de reenganche que se halla sirviendo yel pase á la situación de reserva activa que le corresponde; de acuerdo con lo informado por el Negociado 2.* de esta Inspección, y de orden del Sr, Ministro
de Marina, vengo en acceder á la solicitud del inte
resado, el cual deberá dejar, al pasar á la referida si
tuación, el fondo de masita reglamentario.
Lo digo á V. como resultado de su oficio núme
ro 393 de 10 del actual.—Dios guarde á V muchos
años.—Madrid 18 de Mayo de 1904.
El Inspector General
Joaquín Albacese.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.del operario del Arsenal de la Carraca, Fernando
Miranda Chenone, solicitando que por gracia especial
se le conceda una de las plazas vacantes de obreros
torpedistas, puesto que fué aprobado ya en las oposi
ciones celebradas para cubrir 10 de estas plazas en
1898; de orden del Sr. Ministro de Marina, participo
á V. E. haberse desestimado dicha petición, por estar
prohibidas las gracias especiales por Real urden de
13 de Diciembre de 1898 (C. L. núm. 172) para casos
como el presente, y estar además eliminado el recu
rrente por inutil para estos destinos, según se decla -
DEL MINISTERIO DE MARINA
ra en la soberana disposición dirigida
á, V. E. en 28
de Mayo de 189S.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de
Mayo de 1904
• ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 11
de Febre
ro último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio
fecha 15 de Diciembre último, se remitió á informe de
este Consejo Supremo, la adjunta documentada
ins
tancia promovida por D. José Bogido Nimo, segundo
condestable de la Armada, en solicitud de que se le
ponga en posesión de los premios de constancia
se
gundo, tercero y cuarto. —Pasado el expediente al
Fiscal militar, en censura de 29 deSnero pi óximo pa.
sado,ha expuesto lo siguiente:—E1 Fiscalmilitar dice;
que de Real orden de 15 de Diciembre último,
se re
mite á informe de este Consejo Supremo una instan
cia que eleva el 2.° Condestable de la Armada
José
Rogido Nimo en solicitud de que se le ponga en po
sesión de los segundo, tercero y cuarto premios de
constancia con arreglo á los años de servicio que
cuenta. Los condestables disfrutaron premios de
constancia como todas las clases de tropa de la Ar
mada hasta que constituyeron Cuerpo en virtud del
Reglamento de 20 de Enero de 1886.—Este Regla
mento declaró en el artículo 159 que el Cuerpo de
Condestables es un Cuerpo militar de carácter per
manente; señalando en el 258 los nuevos sueldos que
habían de disfrutar en las respectivas categorías
sueldos en cuya cuantía se englobaron aproximada•
mente los anteriores haberes con los premios de cons
tancia que pudieran corresponderles y por último, el
art. 258 consignó textualmente que como los Condes
tables forman un Cuerpo de carácter permanente, y
por lo tanto no perciben premios de constancia ni de
reenganches, gozarán de las ventajas que á los demás
Cuerpos del Estado concede la Ley de retiros de 2 de
Julio de 1865, y sus viudas t" hijos disfrutarán las
pensiones que con relación á sus sueldos deban per
eibir considerado como Cuerpo político-militar solo
para este fin.—Al desestimarse por Real orden de
12 de Julio de 1901 la instancia promovida por ctro
Condestable en solicitud del abono de los premios que
había dejado de percibir á tenor del artículo última
mente citado, se dispuso que se sometiera á las Cór
tes un proyecto de Ley para la concesión de derechos
pasivos á los individuos de los Cuerpos subalternos
de la Armada como compensación de los suprimidos
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premios, y que de no ser votada esta Ley se
les satis
farían de nuevo los mencionados premios; y si bien
por Real orden de 22 de Julio último
se declaró á
otro condestable con derecho al percibo de premios
de constancia, esta resolución quedó en suspenso por
otra de 12 de Agosto siguiente á causa de hallarse en
tramitación el expediente de concesión de derechos
pasivos á las mencionadas clases subalternas.—Pero
el art. 13 de la Ley de presupuestos para el actual
ario 1904 publicada en la Gaceta de 30 de Diciembre
último, ha puesto término al asunto toda vez que ha
declarado con fuerza de Ley, al ya citado art 258 del
Reglamento de Condestables en cuanto se refiere á los
derechos pasivos de estas clases; en vista de lo cual
y de todo lo expuesto anteriormente, el Fiscal militar
entiende•de completo acuerdo con lo que manifiesta
la Intendencia General de Marina en su luminoso in
forme, que no existe derecho alguno para que se sa
-
lisfagan al solicitante, ni á los demás individuos de
los Cuerpos subalternos de la Armada, los premios
de constancia suprimidos por el Real decreto de 20
de Enero de 1886, á menos que fuesen restablecidos
de nuevo, y para lo sucesivo, por medio de otro Real
decreto ó de una Ley conforme preceptúa el art. 4.°
del Real decreto de 31 de Diciembre de 1902.—Do
mingo Bazán.—Conferme el Consejo en Sala de go
bierno con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. NI,»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 20 de Ma
yo de 1904. JosÉ FERRA.NDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
eres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr . Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General cle Sanidad
--•0111110~--
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, núme-.
ro 656, de 15 de Marzo último, con la que cursa ins
tancia del fogonero, José Antonio Garrido Gutiérrez
en súplica de abono de diferencias de paga de mar
cha y habiéndola pasado á la Intendencia general
para su informe, lo emite dicha dependencia en 13 de
Abril último, como sigue:
«Excmo. Sr.: Por Real orden de 24 de Noviembre
del año último resolviendo la reclamación del fogone
ro Pedro Pujol Calvo, á que se hace referencia en la
comunicación que se acompañaba de la Capitanía Ge
neral de Cartagena que mütiva este expediente, se de
terminó corresponder 15 pesetas corno paga de .mar
cha á los fogoneros, toda vez que el crédito que figu
,••••••■•~~
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ró para haberes de licenciamiento de las clases de
rineríá se calculó por los goces de esta. Por otra par
te, la enunciada clase, al terminar sus servicios, que
da desposeída de su especialidad, y en tal virtud,
debe comprendérsele en el concepto general de mari
nería percibiendo sus goces. Así debiera determinar
se con carácter de generalidad para verificar los abo
nos en todos los Departamentos».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de Real orden lo digo á Y. E. para
su conocimiento. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Mayo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
"1"---
Junta facultativa deArtillería, acompañando proyee.
to de tabla de tiro para el cañón de 75 mm. Vickers
de desembarco:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por esa Junta de su digna Presidencia—ha
tenido á bien disponer sea declarada reglamentaria la
tabla de tiro de que se
•
trata, y quo por la Dirección
del Material de este Ministerio se disponga lo conve
I niente para la impresión del número de ejemplares
que considere necesarios para las atenciones de 108
buques y demás dependencias de la Marina y para su
circulación y empleo correspondiente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nacimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 21 de Mayo de 1904,
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitanes
Generales de los Departamentos, Comandante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción, Director del Mate
rial é Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
General del Departamento de Cádiz, núm. 897, de 29
de Marzo próximo' pasado, remitiendo acuerdo de la I
Tmp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION
ACCIONES
Compendio histórico por
•
DE ANUNCIOS
:NAVALES MODERNAS
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navio
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
historia Marítima l'Untar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
•
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de :os medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los art% mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro.
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
